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Katie 'Marie Hickman, Ark. 
Mort Elizabeth Hoerth, Ky. 
Ella Leona Holley, Ala. 
Ruthe 'Thressa Hood, Ill. 
Frances Elizabeth Hurt , Ky. 
Esther Virginia Ingram, Tenn. 
Elizabeth Atkinson .Lary, Ala. 
Oren Lewis, Tenn. 
Maurine Link, Tenn. 
Gertrude Blanche Little , Penna. 
Kathrine Marie Luke, 'Miss. 
Eunice 'Mounts, W. Va. 
Roberta Elmo 'Morris, Tenn. 
Harriet Rebecca Neely, Ky. 
Mary Cannon Nicholson, Tenn. 
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Edna 'Mae Fipkin, Ky. 
Mattie 'Mae Powell, Ky. 
Dewey Powell , N. C. 
Mary Lois Roach, Ky. 
Pearl Rogers, W. Va. 
Daniel Waldo Seay, 'Tenn. 
'Maude Alma Shultz, Ky. 
Virginia Lee Siddens, Ky. 
Edwin Smith, ~y. 
Georgia 'Mae Smith, Ky. 
Christy Snead, W. Va. 
Norma Irene Solomon, W. Va. 
Martha Robert 'Williams, Tenn. 
Kate Wright, Tenn. 
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ProcessibnaI-'- HGypsy Festival" ____________ B. U. ORCHESTRA 
,,-
Direction MRS. A. J . C LAY 
Invocation _____________ , __ --e _____ , ____ 'DR. E.. L. STEFFEY 
Westmipster Presbyterian Church 
~ 
. " ~' . ;:; 
. :.J. 
. ~ .' .' 
- . : ~' . . 
Orchestr a-, fiN ovelette" - - - _ ' _ - - - - - _ . _ - - _ ,_ - - - - - - 1- _ ' __ 1 __ _ Salzer 
Address ___________________ DR. Flm'D:k;RlCK A. SHANNON ~ 
Pastor Central Church of Chicago, Illinois 
Violin Solo-"Zigeunerweisen" ------ -',-----------'--_ Sarasaie 
MISS M URIEL CLAY 
Conferring of Degrees ____ ___________________ THE PRESIDENT 
Benediction _________________________ DR. GEO. W. CHEEK 
First Presbyterian Church 




























B. S. in Commerce 
Ephriam Peyton Jones, Miss. 
Alton B. Parker Liles, Kv. 
William Carmi Rowlett, Tenn: 
Worth Calvin Wiley, Tenn. 
Associate in Arts 
.. Wendell EN'erett Beals, Ky . 
Homer Elmer Bunnell , Ind. 
Russell N'ewell Cansler, Ky. 
Reuben Dale Cooper, Ky. 
Jack DeHart, N. C. 
Lawrence Dixon, Ky. 
Glen Eikenberry, N. D. 
Earl Evans, Jr. , IMiss. 
J ames Stephenson Fleming, Tenn. 
Thomas Ragon Grimes, Ky. 
E:dward Raymond Holley, Miss. 
Randolph Fleming Howorth, 'Miss. 
George Hanan Lovelace, Ky. 
Claude Victor McCoy, Mo. 
Richard IVlaxon Price, Ky. 
John Lee Van Norman, La. 
Ruth O'St een, 'Miss. ' 
. James Herman Walter, Miss. 
Thomas Byron Wilson, Ky. 
'rEACHE.R TRAINING 
A. B. in Connnercial Education 
John Lemly Baker, Nova Scotia 
Thomas Elmer Fitz-Hugh, Ky. 
Emma Hall, Ky. 
Walter Hooker, Ky . 
Elizabeth Muller Knauth, N. C. 
Clara Estella 'Matthews, Ill. 
Ray 'Montgomery, Ky. 
Henry Lloyd Rohrbough, W. Va. 
Laura Ellen Roney, Ill. 
William Pleasant White, Ky. 
Associate in Commercia] Arts 
Fred Adcock, N. C . 
Lillian Gott Almond, Ky. 
J ames Lindsey Ashby, Ky. 
Louise Ailen Bailey, New Bruns-
wick. 
Mary Ellen Beall, Ky. 
Nan Kirkwood Beard, Ky. 
Anna B. Berry, Ky. 
Dixie 'Marie Brown, Ky. 
Virginia IMitchell Buchanan, Ky. 
Curtis Burgess, Ky. 
Elsie Willie Carlisle, Ky. 
-Muriel' Arleen Clay, Ill. 
'Malcolm 'Walte:r; Clower, :Miss. 
Byron :Marvin Craig, Ky. 
Pauline Davis, IMiss. 
Mildred Reed DuVal, Va . 
-Mary 'Marguerite Eddy, W. Va. 
Ora -Lee Evans, Ky. 
Mary Elizabet h Ford, Ky. 
IVlartha Jane George, Penna. 
George TY10mas Gleason, W. Va. 
Goldie -Mae Guffy, Ky. 
Ezra David Heyler, Penna. 
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